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ЛИНЕЙНАЯ СВЯЗНОСТЬ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НА 
МНОГООБРАЗИИ КОМПАКТНЫХ 
ПОДМНОГООБР АЗИЙ ЕВКЛИДОВА 
ПРОСТРАНСТВА 
Пусть М - множество ncex гладких КО).1пактных подмного­
образий евклидова векторного пространства En. М наделяет­
ся структурой гладкого многообразия типа Фреше ([1] , приме­
ры 4.1.7, 4.4.7, 4.5.5), определяемой естественным атласом А= 
{cN}NEM , каждая карта CN = (UN,'PN,Г00 (NJ.)) которого яв­
ляется центрированной в точке N Е М . Модельное пространст­
во Г00 (N.L) - пространство Фреше всех гладких сечений нор­
мального расслоения (N.L,N,-тrN) многообразия N. Атлас А по­
рождает на М линейную связность без кручения, объект ко­
торой в точке N Е М относительно карты CN Е А по опре­
делению равен О Е .С.2 (Г00 (NJ.);Г00 (N.L)). Вид этого объекта 
(относительно фиксированной карты CN0 ) в произвоJ1ьной точке 
s = 1PN0 (N) Е 1PN0 (UN0 ) С Г00 (N0J.), 'VX, У Е Г00 (N0.L): 
L.(X,Y) = -ПPЩ· l!TN([V'J.Y.L(Xт) + 
здесь \i' J. - линейная связность в нормальном расслоении мно­
гообразия N = <pj\,~(s) ([2], с. 23), XJ. = пpN.LllTNX 
(Хт = ПPTNllN.LX) - ортогональная проекция нормального се­
чения Х Е Г00 (N0.L) на нормальное NJ. (соответственно, каса­
тельное TN) расслоение, ПPNtllTN - проекuия на нормальное 
расслоение N0.L параллельно касательному расслоению Т N, П .L 
- тензор второй основной фор:мы подмногообразия N ([2] , с. 21) . 
В частности, при s = 'PNr.(No) =О хт = ут =О и Lo =О. 
Если, например, No ЕМ, а V Е T.vaM, где вектор V, относи­
тельно естественной карты CNn отождествляемый с нормальным 
векторным полем на No, является полем постоянной ненулевой 
длины, то уравнение геодезической линии, проходящей через No 
в направлении V в связности ( 1), в карте с No имеет вид s t = t · V, 
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t Е (-Е 1 , Е2 ), и геодезическая представляет собой однопарамет­
рическое семейство подмногообразий J\т1 Е En, имеющих общие 
нормали. В частности, если N0 - гиперсфера радиуса R в вп, 
а Т1 --- поле внешних нормальных ортов, то Ilf1 , l Е ( -R, ос) 
семейство конuентрических гиперсфер. 
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СВЯЗНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НУЛЕВОЙ КРИВИЗНЫ, И ОТОБРАЖЕНИЯ 
БЭКЛУНДА 
Работа посвящена построению инвариантной геометрической 
теории отображений Бэклунда ( ч:астным случаем отображения 
Бэклунда являются преобразования Бэклунда) для дифференци­
ального уравнения 2-го порядка: 
(1) 
Аргументы и неизвестная функция рассматриваются как адап­
тированные локальные координаты в расслоении общего типа Е 
с п-мерной базой М, координатами которой служат аргументы 
х' (i,j, ". == 1, ... , п). 
Вводится понятие специальной связности в расслоении R• Е 
(фактормногообразие расслоения реперов многообразия Е). При 
этом R* Е рассматривается как частный случай главного рассло­
ения, базой которого является многообразие струй расслоения Е, 
а структурной группой - группа GL(n). Связность в ассоцииро­
ванном расслоении Re = F( R* Е) с одномерным типовым слоем 
F, порожденная специальной связностью, определяющей пред­
ставление нулевой кривизны для уравнения (1), условимся на-
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